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EDITORIAL 
Monteverdia; segunda época en Open Journal Systems 
 
El Consejo Editorial de Monteverdia en la búsqueda de prestar un mejor servicio a los 
lectores, autores, editores y revisores, ofrece la revista a partir del número 1 de 2012 en 
Open Journal Systems (OJS). Este software de código abierto para la administración de 
revistas creado por el Public Knowledge Project, es una iniciativa sin ánimo de lucro 
que facilita el flujo editorial, proporciona indicadores métricos para evaluar el proceso 
editorial y contribuye a la indización en bases de datos internacionales. Monteverdia 
registrada en el Directorio de Latindex desde julio de 2014 cumple así con la 
disposición del Ministerio de Educación Superior de gestionar el 40% sus revistas 
electrónicas en OJS antes del 2016. No obstante, se ofrecen disculpas a los usuarios de 
esta publicación de medio ambiente, por presentar desde el volumen 5 número 1 de 
2012 la segunda época de Monteverdia, la cual se publica con carácter retroactivo ya 
que los números mencionados se alojaban en el sitio Cubaeduca del Ministerio de 
Educación, y ahora se introduce el OJS para la administración de la revista, por ello se 
mantiene una primera época comprendida entre el volumen 1 número 1 de 2008 y 
volumen 4 número 2 de 2011 con formato de salida PDF y no disponible en OJS. En la 
segunda época se adopta el manual de estilo de la Asociación Americana de Psicología 
en su 5ta edición para la redacción de las contribuciones.  
 
 
